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I LLIBRES ELena Serrano 
CIEN AÑOS DE SOCIEDAD. RECUERDOS DE UN 
PERIODISTA CENTENARIO 
Caries Sentís 
La Vanguardia Ediciones, 2010 
219 pagines 
Nascut el9 de desembre de 1911, Caries Sentís totjust acaba de 
complir noranta-nou anys. El periodista ja va escriure les me-
mories fins a 1950 i ha volgut, amb aquest llibre, abordar no 
només la segona part de la seva vida, sinó també del segle XX. 
Dedicat a I'ofici de periodista des deis anys 30 del segle XX, ha 
recopilat una enriquidora selecció de records que conviden el 
DEMOCRACIA INACABADA 
WiEredo Espina 
La Garbera Edicions, 2010 
206 pagines 
Primer van ser Temps de rauxa (2007) i Crítica de la política im-
pura (2009), i aquest és el tercer llibre de la trilogia en que Wi-
fredo Espina analitza alguns esdeveniments c1au deis últims 
anys. L'autor reflexiona sobre la crisi economica, els importants 
canvis polítics o el nou Estatut d' Autonomia i la sentencia del 
Tribunal Constitucional, tots aquests focus d'atenció política i 
MATAR A UN PERIODISTA. EL PELIGROSO OFICIO 
DE INFORMAR 
Terry Gould - Los libros del lince, 2010 
334 pagines 
Aquest llibre reconstrueix les vides i la feina d'uns periodistes que 
van morir només per explicar el que sabien. En el cas coneret 
d' Anna Politkovskaia, el seu assassinat va ser noticia de portada 
a tot el món. Pero hi ha molts més professionals de la informació 
que ban perdut la vida a mans d'aquells que els han volgut fer ca-
llar. L'escriptorTerry Gould va investigar durant quatre anys les 
LLIBRE BLANC DE LA PREMSA COMARCAL 2010 
Fundació Catalana de la Premsa Comarcal i Local 
El Vallenc, 2010 
158 pagines 
Segons Estanis Alcover, president de l' Associació Catalana de 
Premsa Comarcal i Local, aquest llibre deixa elares les elaus de 
I'exit de la premsa comarcal i local a Catalunya: arriben on altres 
no ho fan, i amb una elara oferta de proximitat. En aquest llibre 
blanc, els lectors poden trobar elements suficients com per poder 
pronosticar com sera el futur més irnmediat, a curt i mitja ter-
LLIBRE D'ESTIL. AGENCIA CATALANA DE NOTÍCIES 
Carme Ferré Pavia i Anna Nogué Regas (ed.) 
Editorial UOC, 2010 
236 pagines 
Des de la seva creació, el 1999, els professionals de l'Agencia Ca-
talana de Notícies (ACN) havien treballat sense disposar d'una 
eina fonamental per a qualsevol mitja de comunicació com és el 
llibre d'estil. Aprofitant la commemoració del dese aniversari, neix 
aquest necessari document com a mostra de I 'esfor~ per coordi-
nar i publicar les decisions que pren per tal d'oferir una informa-
lector a fer un recorregut per la historia d'Espanya i del món 
sencer. Sentís relata moments inoblidables com la ca~a amb 
Luis Miguel Dominguín i Franco en una finca castellana, el pe-
ripie per la Rússia sovietica i la Xina de Mao, la nit al Congrés 
retingut perTejero juntament amb els col, legues diputats, la de-
cisiva aportació a la transició democratica en el retorn de Tar-
radellas o I'aventura africana per garantir el suport a 
I'espanyolitat de les illes Canaries. Aquesta publicació passa a 
engrandir la llarga !lista de llibres signats per aquest periodista, 
amb una extensa i brillant trajectoria, i encara avui col· labora-
dor babitual de La Vanguardia. 
social a Catalunya i a Espanya. L1icenciat en Dret i Periodisme, 
Espina va ser professor a la Facultat de Dret de la Universitat de 
Barcelona i a l'Escola de Periodisme del Cle. Des de la direc-
ció de l'Associació de la Premsa de Barcelona, va redactar una 
pro posta sobre la clausula de consciencia i el secret professional 
que es va plasmar (art. 20) en la Constitució espanyola. L'any 
2009 li va ser concedida la Ploma d'Or per la Facultat de Cien-
cies de la Comunicació de la Universitat Autonoma de Barce-
lona (UAB). En I'actualitat, col·labora en una desena de 
periodics catalans i de la resta de J'Estat espanyol. 
histories d' Anna Politkovskaia i de sis periodistes més de Co-
lombia, Rússia, Filipines, Bangla Desb i l'Iraq. Recollides en 
aquest llibre, l'han fet guanyador del Premi Tara Singh Hayer al 
Millor Llibre en Defensa de la Llibertat d'Expressió 2009 (Asso-
ciació de la Premsa Canadenca) i Premi al Millor Llibre de No-
Ficció 2009 (Associació Canadenca d'Escriptors de Novel·la 
Policíaca) . Nascut a Nova York, Gould va iniciar el 1984 una exi-
tosa carrera com a periodista a Vancouver, lloc de residencia ac-
tual. Una cinquantena de premis intemacionals avalen els seus 
llibres i artieles. 
mini, de la premsa comarcal a Catalunya. Ara ja es pot consta-
tar la gran penetració que té entre la població catalana i es pot 
determinar també com és l'estructura empresarial de la premsa 
local i comarcal, a quantes persones dóna ocupació i quina és la 
producció economica que genera el sector amb la seva activitat. 
Per primera vegada a la premsa comarcal, s'han pogut quantifi-
car els ingressos del sector per les diferents vies de facturació i 
per grups de publicacions. També per primera cop, es disposa 
d'una analisi comparada dels ingressos i deis costos de la premsa 
comarcal davant altres models de premsa. 
ció de qualitat, dinamica, adaptada a I'entom i amb una visió na-
cional. Aquest Llibre d'estil estableix un pacte entre el mitja i la 
redacció, entre els mateixos periodistes, i entre l'empresa i els abo-
nats, amb l'objectiu de cercar l'exceHencia. L'Agencia també ha 
aprofitat I'aniversari per presentar-se decididament abocada a la 
innovació en I'ilmbit multimedia i a la forrnació de professionals 
polivalents. Tan! aqpests professionals com la resta de comunica-
dors trobaran en aquest manual les pautes sobre la identitat, la 
imatge, els generes, els formats, el model de lIengua i la guia etica 
que menen a I'ACN. 
EnCcClna h'hotabac 
Lluís Pastor 
Si un lIeó entrés en 
uns grans magatzems 
_ .. ,... ... -
• 
KAPUSCINSKI NON-FJCTlON. EL HOMBRE, 
EL REPORTERO Y SU EPOCA 
Artur Domoslawski 
Galaxia Gutenberg, 2010 
628 pagines 
Va elevar el reportatge a la categoria de literatura, va investigar 
corn ningú els mecanisrnes del poder i es va convertir en la veu 
deis marginats. Tres anys després de la mort de Kapuscinski, 
Artur Domoslawski ens apropa a la vida i obra del celebre re-
porter. Com a home que el va coneixer bé, com a periodista 
que havia viscut experiencies molt similars a la Polonia comu-
EN AQUESTA CARTA HI HA TABAC. EPISTOLARI D'UN 
SOLDAT DE L'EXERCIT REPUBLICÁ (1938-1939) 
Taula ele la Comunicació. Diomira, 2009. 
214 pagines 
La Taula ele la Comunicació va néixer I'any 2000 amb la volun-
tat e1 'eseleverur una plataforma ele coorelinació ele les en titats ele 
comunicació ele proximitat que en aque\l moment e taven pre-
sents al Consell Municipal d'Associacions ele Barcelona. Des del 
seu origen, un e1els principals objectius de la Taula va ser el e1'a-
favorir relacions estables ele trebaU en comú entre els associats 
EL PERFIL PERIODÍSTICO. CLAVES PARA CARACTE-
RITZAR PERSONAS EN PRENSA 
Belén de Rosendo Klecker -Editorial Tecnos, 2010 
271 pagines 
Aquest llibre consta de tres blocs diferenciats que es poden llegir 
de manera independen!. El primer és teoric i desgrana I'estat de 
la qüestió en la preceptiva redaccional. L'autora, Belén de Ro-
sen do, exposa les teories d'altres autors sobre la biografia perio-
dística i compara el perfil amb altres tipus de text com la biografía, 
I'entrevista, el reportatge o la necrologia. Al segon bloc, es pro-
CON LOS PERDEDORES DEL MEJOR DE LOS MUNDOS 
Günter Wallraff 
Anagrama, 2010 
352 pagines 
Periodista i reporter rigorós i solidari, Günter Wallraff torna a 
recórrer als metodes d'investigació que I'han fet conegut per 
descobrir la cara oculta deis poders economics. En les incursioos 
als racons més insospitats de l' A1emaoya profunda -i no tan pro-
funda, estaot preseots Colonia o Frankfurt, centre internacional 
de les (inances-, I'autor ens mostra, entre altres coses, corn les 
SI UN LLEÓ ENTRÉS EN UNS GRANS MAGATZEMS. 
DESCOBREIX ELS PARANYS DE LA COMUNICACIÓ 
Uuís Pastor - Ara Llibres, 2010 
158 pagines 
"Per que pensem el que pensem?". Uuís Pastor ens plaoteja 
aquesta pregunta en el llibre de titol ben curiós: Si wll1eó enlrés 
en UI1S grans magalzems. L'autor utilitza aquesta imatge per trans-
metre el panic que es va apoderar de la borsa el 2008. És només 
un deis esdevenirnents que ha triat per explicar el missatge c1au 
d'aquest llibre: tota realitat té sempre dues cares i eotenem el rnón 
ni ta i com a gran admirador. I'objectiu de Domoslawski ha 
estat donar a coneixer no només el periodista, inó I'home, amb 
les virtuts pero tamb amb els defecte 
L'autor ha volgut transmetre el mateix mis atge que Kapu -
cinski es va esfor~ar a fer arribar empre a lravés ele la seva 
obra: sense entendre el context d'una existencia, ningú té drel 
a jutjar-Ia. Domoslawski va coneixer el protagonista e1 'aque 1 
\libre quan era jove. Juntament amb el prestigiós perioelista po-
Iones va comparlir interessos professionals en qUeslions comla 
problematica a Hispanoamerica o els con niCles socials. Ara ens 
en presenta la biografia. 
i les xarxes de comunicació de proximitat, amb la inlenció de 
treba llar amb aquests des de I'especificitat i esdevcnir una pla-
taforma d'un espai catalll de comunicació ambiciós amb els seus 
proposits. Aquestllibre presenta un recull de quasi una dccada 
d'activitat de les entitats i xa rxes de comunicació catalanes que 
treballen en I'ambitmés proxim al ciutadil entre els quals s' hi 
troba la Taula de Comunicació. A la primera parl , es recopilen 
les activitals pOrlades a tenlle per la Taula i, a la segona, el ll ibre 
se centra en les organitzades per les xarxes de comunicació a 
Catalunya. 
posa una definició del per[jl i es fa d'una manera fragmenlada per 
matisar cadascun deis trels característics. Ellercer bloc es basa en 
I'analisi de 420 textos periodístics, dibuixant com s'escriuen els 
perl'ils en I'exercici de la professió. L'autora també proposa una 
tearia sobre els processos caracteritzadors que permeten passar 
de la persona d'actualitat al personatge del texl escri t, sola els 
principis d'efícacia redaccional i I'etica periodística. L'úllim capí-
tol tanca el manual peJ'l11etent al lector escriure un perfil de qua-
lital, prenent com a referencia el president deis Estals Units, 
Barack Obama. 
empreses de rnarqueting telefonic pressionen els treballadoJ's 
per convertir-los en estafadors;com una ciulat abandona els in-
digents al carrer a la nit quan la temperatura arriba a quinze 
graus sota cero o com les grans cadenes de supermercats impo-
sen coodicions de treball propies del primer capitalisme, com si 
el moviment obrer i sindical no baguessin exislit mai.lmpacta, i 
molt, el capítol dedicat a I'assetjament empresarial orquestrat 
amb I'as essoria de poderosos despatxos d'advocats, així com el 
que ens mostra les tristes peripecies d'un negre en un país de 
blancs. 
segons el que ens expliquen i qui ens explica com és el món sol 
tenir un interes ben concret a dirigir la nostra comprensió. Un 
altre futur era possible en el discurs d'Obama, les derrotes del 
Real Madrid sempre són motiu de burla, la crisi economica es ven 
com una inevitable catastrofe natural... Pastor posa en evidencia 
que la persuasió a que estem sotrnesos és ben subtil i poques ve-
gades ens adonem de com ens manipula. Doctor en Periodisme 
per la Universitat Ramon Uull, és fonamentalment pro[essor de 
Comunicació. En I'actualitat, dirige ix els estudis de Cieocies de la 
Informació i de la Comunicació de la UOc. 
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